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Diversidad y temas transversales en Química 
Título: Diversidad y temas transversales en Química. Target: Profesorado y alumnado. Asignatura: Química. Autor: 
Raquel María López Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria. 
 
a Química es la ciencia que proporciona la base para entender los principios que rigen el 
comportamiento de la materia, su constitución y sus transformaciones. Los alumnos aprenden 
Química si llegan a comprender los conceptos, leyes y teorías que conforman su entramado 
teórico, a utilizar los métodos propios de esta ciencia y a relacionar estos conocimientos con el 
entorno social y con otras áreas científicas. 
Si la parte de estructura de la materia permite explicar la constitución de los elementos, así como su 
clasificación y unión; la parte energética y dinámica explica los intercambios de calor y/o trabajo con 
el entorno, la posibilidad de que tengan lugar, así como la velocidad con que éstos se producen; la 
parte de reacciones de transferencia intenta exponer cómo se realizan dos de los importantes 
procesos químicos presentes en innumerables aspectos de la vida cotidiana. 
La termodinámica se ocupa de si una reacción se producirá espontáneamente o no y la cinética de la 
velocidad y el estudio de la trayectoria seguida por los reactivos al transformarse en productos. Así el 
poner agua oxigenada a  una herida y que  aparezcan burbujas se debe a la catalasa sanguínea , una 
enzima que acelera un millón de veces la descomposición de agua oxigenada en agua y oxígeno. 
Algunas reacciones no se producen apreciablemente y pueden ser explosivas con un catalizador. La 
termodinámica abarca todos los cambios energéticos del Universo desde el nacimiento de una 
estrella , hasta la alimentación de una célula, fisión nuclear, batería de un coche. Leyes que no son 
demostrables pero se aceptan porque no existe excepción. Lo más importante es su capacidad de 
predicción.  
A la hora de impartir química, como en cualquier asignatura, se debe prestar especial atención a la 
diversidad. El respeto por la variedad  de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, culturales, 
técnicas y artísticas debe  ser considerada como un objetivo de la asignatura que se concretará en 
contenidos y propuestas de actividad. En el comienzo de curso se hará una evaluación  inicial y esto 
facilitará el conocimiento de los factores y niveles de diversidad existentes en el aula. En caso 
necesario se aplicarán los programas de diversificación curricular: medida pedagógica de atención a 
los alumnos que presentan dificultades en su proceso de aprendizaje.  
Dentro de los distintos bloques que componen esta asignatura, nos centraremos en el tema de 
Termodinámica, recalcando distintas actividades para atender la diversidad. Éstas, se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 
 Actividades individuales (lecturas, comentarios personales, resolución de ejercicios…). Tienen 
fundamentalmente carácter de refuerzo. Se explicarán reacciones endotérmicas y exotérmicas, 
ecuaciones termoquímicas, procesos reversibles e irreversibles, tendencia natural del sistema a 
mínimo de energía máximo desorden, se distinguirá sistema, entorno y universo. 
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 Actividades de pequeño grupo (pequeñas investigaciones, tomas de datos, diseño y 
planificación de experiencias…). Participan a la vez del carácter de refuerzo y de ampliación .Se 
realizarán trabajos de investigación sobre la tendencia de los sistemas a un máximo desorden: 
la  explosión de barrenos en un derrumbamiento es rápida , la oxidación del hierro es lenta,  las 
reacciones inversas no son espontáneas.  
 Actividades de gran grupo (debates, trabajos grupales de investigación bibliográfica, visitas a 
industrias…). Son básicamente de ampliación. Hacer una reflexión sobre la importancia de la 
bioenergética trata de las transformaciones de energía que tiene lugar en los seres vivos ( 
luciérnaga convierte energía química en luminosa ) 
 Actividades de contenido. Son exclusivamente de ampliación y se refieren fundamentalmente a 
una exposición más completa y compleja de los contenidos de conocimiento exigibles a los 
alumnos sin problemas. Se estudiarán el tercer principio de la termodinámica, la energía libre o 
Helmholtz,  trabajos sobre el efecto invernadero y la bioenergética. 
 
Actualmente se deben de desarrollar los temas transversales como nexo de unión entre distintos 
ámbitos, así podemos destacar: 
Educación ambiental: 
Puede plantearse la toxicidad de algunas sustancias en relación tanto de la salud como el medio 
ambiente. Además se tratará la importancia del reciclaje de los residuos, sustancias químicas, uso de 
catalizadores , conservantes y antioxidantes. 
Educación para la salud: 
Existe una presencia casi constante de los contenidos correspondientes a la educación para la salud, 
sobre todo en la parte correspondiente a normas y seguridad en el laboratorio, transporte de 
sustancias peligrosa., explosiones químicas peligrosas como el grisú . 
Educación para la igualdad entre sexos: 
Se verá en la formación de grupos de trabajo y de laboratorio mezclando chicas y chicos para trabajar 
en equipo. 
Educación del consumidor: 
Se tratará principalmente al hablar del uso de energía de los combustibles, química en el deporte se 
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Educación moral, cívica y para la paz: 
Se trabajará día a día en clase, el respeto y la colaboración mutua. Se verá a lo largo del curso, como la 
ciencia avanza gracias a la colaboración de muchas personas a lo largo de la historia. 
La programación de cualquier materia,  debe ser  flexible y abierta, de manera que en el transcurso 
del curso se pueden ir cambiando algunos aspectos , como tipo de actividades, tiempo dedicado a la 
unidad . El desarrollo práctico de la asignatura es la mejor referencia y en función de su evolución y el 
grado de consecución  de los alumnos se harán las modificaciones oportunas. 
Así esta asignatura proporciona un soporte de  conocimientos y actitudes que permitirán al alumno 
comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, así como sus complejas relaciones con la 
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ctualmente los maestros terminan sus estudios bastante preparados para impartir docencia 
en los centros de educación primaria, pero los maestros pueden ejercer su profesión fuera 
de estos centros. Cuando salen al mundo laboral pueden encontrarse con otro tipo de 
ordenación académica, como puede ser la educación de adultos o los programas de cualificación 
profesional inicial. 
Los programas de cualificación profesional inicial, se configuran en esta sociedad como los grandes 
desconocidos, a pesar de su  actual demanda. ¿Qué son los programas de cualificación profesional 
inicial?, ¿En qué consisten?, ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué tipo de alumnado hay?, La tipología del 
alumnado  condiciona el tipo de enseñanza?, estas son algunas de las preguntas  que nos hacemos  
los docentes, cuando nos encontramos en un aula de PCPI  que se concibe como una nueva dimensión 
llena de peculiaridades que van a condicionar nuestra labor profesional.  
¿Qué son los programas de cualificación profesional inicial? 
La ordenación de los programas  de cualificación profesional inicial, vienen determinados  en el  
CÁPITULO III, Artículo 30 de la Ley Orgánica de educación LOE 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 
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